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Ungkapan Pribadi : 
 
Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang 
Sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah 
Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia 
Sehingga ia makin sanggup memahami orang lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Motto : 
  
 Yakinkan dengan Iman 
 Usahakan dengan Ilmu 
                                                                                 Sampaikan dengan Amal 
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